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Microna saxatilis (Reynies, 1843) 
NEW FOR THE BALEARIC ISLANDS 
R. G. MOOLENBEEK1 
Two small Hydrobiids were íound amongst some mollusks collected by 
Prof. Dr. 1. H. Stock at the island oí Mallorca. 
Dr. H. D. Boeters kindly identified them as Microna 
saxatilis (Reynies, 1843). The specimens have been 
collected on the island oí Mallorca in a well, marked 
«1860» which is situated at the westside oí the C 719 
road' ( = south oí Andratx near Camp de Mar) on 28 
december 1977. As the species was not mentioned 
by GASULL (1963, 1969, 1972) this is t~e first record 
íor M.saxatilis on the Baleares. BOETERS (1970) 
mentioned 15 subspecies oí M.saxatilis, which are 
distributed írom northwest Spaint to south France and írom Austria to Ju-
goslavia. 
The specimens are in the collection oí the Zoological Museum Amsterdam. 
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